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н о м  с л у ч ае  в л и ц е  А. Б а й е т т )  п р е д ъ я в л я е т  т ео р и и  то т  ж е  счет, к о то р ы й  бы л  
е й  с ам о й  а д р ес о в ан  со  с то р о н ы  теори и : т е о р и я  о с м ы с л я е т с я  к ак  ф о р м а  и д е ­
о л о ги и , д е м о н и ч ес к и  и с к у ш а ю щ а я  ч ел о в ек а , за м у р о в ы в а ю щ а я  его  в с и с т е ­
м е  к о м ф о р т н ы х  п р е д с та в л ен и й , д е л аю щ ая  за к о н н ы м и  б е зл и к о с ть , т в о р ч е с ­
к у ю  н е со с т о я те л ь н о с ть  и  о т к а з  от  сам о о с у щ е ст в л ен и я .
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ФОРМ Ы  ИСТОРИЧЕСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ  
В ТВОРЧЕСТВЕ Э. БЕРДЖ ЕССА 1980-х гг.
В теч ен и е  8 0 -х  гг. Х Х  с т о л е т и я  Э н т о н и  Б е р д ж ес с  н е о д н о к р а тн о  о б р а щ а ­
е т с я  к  и с то р и ч е ск о й  п р о б л е м а ти к е , с тр ем я сь , к а к  и  м н о ги е  его  ко л л еги , 
п о д в е с ти  с в о й  со б ст в ен н ы й  и то г  с т о л е т и я  (и  т ы с я ч е л е т и я ) . В это м  о т н о ш е ­
н и и  су щ еств ен н ы  т р и  п р о и зв ед ен и я , н ап и сан н ы е  в это м  д е ся ти л е ти и , « С и л ы  
зем н ы е»  (1 9 8 0 ) , « К о н ец  в се м и р н ы х  н о в о стей »  (1 9 8 2 )  « Ж е л езо , р ж ав о е  ж е ­
л езо »  (1 9 8 9 ) . П р и б ега я  к  с ам о й  р а зл и ч н о й  ф о р м е  и н т е р п р е т а ц и и  и сто р и и , 
а в т о р  тем  не  м ен ее  д ает  с в о й  к о н ц е п т у а л ь н ы й  п о р т р ет  Х Х  с т о л е т и я  во  всех  
тр ех  п р о и зв ед ен и я х . М ы  р а сс м о тр и м  в сво ей  р аб о те  ф о р м ы  и с то р и ч е ск о го  
п о в е с т в о в а н и я  в п о зд н е м  т в о р ч ес т в е  Э. Б ер д ж есса , а  т ак ж е  то  к о н ц е п т у а л ь ­
н о е  в и д е н и е  и сто р и и , к о то р о е  п р и су щ е  т в о р ч ес т в у  д ан н о го  авто р а .
Р о м а н  « E a r th ly  P o w ers»  (1 9 8 0 )  [1], н а зв а н и е  к о то р о го  п р и н я т о  п е р е в о ­
д и т ь  н а  р у с с к и й  я з ы к  к ак  « С и л ы  зем н ы е»  (б о л е е  т о ч н ы й  п ер ево д , н а  наш  
в згл я д , « З е м н ы е  в л а с ти » ) , тр ад и ц и о н н о  о т м е ч а е тс я  к р и т и к о й  к ак  о д и н  из 
л у ч ш и х , есл и  не  л у ч ш и й , р о м ан  авто р а . Н а ч и н а я  с это го  п р о и зв е д е н и я  Б е р ­
дж есс , п р о ш ед ш и й  эт а п  н а п и с а н и я  т ак и х  « с тр у к т у р ал и с тс к и х »  п р о и зв е д е ­
н и й , к а к  « А Б Б А , А Б Б А » , « Н а п о л е о н о в с к а я  с и м ф о н и я » , « М Ф » , в о зв р а щ а ­
е т с я  к  эп и ч е с к о м у  п о в е ст в о в а н и ю  и, в п е р в ы е  п о с л е  сво его  о т ъ е зд а  и з  В е л и ­
к о б р и т а н и и  в 1968  г., у д о с т а и в а е т с я  с е р ь е зн о го  в н и м а н и я  а н г л и й с к о й  
л и т е р а т у р н о й  к р и т и к и . Э то т  р о м ан  о то б р аж а ет  м н о ж ес тво  в аж н ы х  с о б ы ти й  
Х Х  в.: П е р в у ю  м и р о в у ю  в о й н у , л и т е р а т у р н у ю  ж и з н ь  П а р и ж а  2 0 -х  гг., 
п о д ъ е м  н а ц и с т с к о й  Г ер м а н и и , В т о р у ю  м и р о в у ю  в о й н у , п о с л е в о е н н ы е  с о ­
б ы т и я . В это м  р о м ан е  п и сател ь , н а в ер н о е  в п е р в ы е  н а ч и н ае т  п а р о д и р о в а ть  
э л е м е н ты  м ас с о в о й  к у л ьту р ы , с к о то р о й  он, а вто р  к и н о с ц е н а р и е в , пьес, к 
это м у  в р ем е н и  и  сам  у ж е  тесн о  с вя зан . Т ак , р о м ан  за д у м а н  к а к  п а р о д и я  на  
те  эп и ч е с к и е  т е л е в и зи о н н ы е  саги , к о то р ы е  с т а н о в я т с я  п о п у л я р н ы м и  в н а ­
ч а л е  80-х , в то  ж е  в р е м я  о чеви д н о , ч то  за м ы се л  п р о и зв е д е н и я  ш и р е, чем  
п р о сто  п ар о д и я .
Р о м а н  « С и л ы  зем н ы е»  с о р и ен ти р о в а н  н а  тр ад и ц и ю  эп и ч е с к о го  п о в е ­
с т в о в а н и я  Х Х  в., о с н о в н ы м  д в и га те л ем  сю ж ета  в к о то р о м  я в л я е т с я  и с то р и я
л и ч н о с т и  и л и  и с т о р и я  сем ьи . Т а к а я  « тр ад и ц и о н н о сть» , с о д н о й  сто р о н ы , 
д е м о н с тр и р у е т  п р и в е р ж ен н о ст ь  ав т о р а  эп о х е  сво ей  м о л о д о сти , т. е. с е р е д и ­
н е  века , с д р у го й  сто р о н ы , в о зм о ж н о , я в л я е т с я  м н и м о й , т ак  к ак  с о о тв е т ­
ств у ет  н о в ы м  д л я  того  в р ем е н и  т е н д е н ц и я м  в п о с тм о д ер н и ст ск о й  к р и ти к е , 
« п о зв о л я ю щ и м »  а вто р у  т р ад и ц и о н н ы й  н а р р ат и в  и  с о зн а те л ь н ы й  в ы б о р  со б ­
с тв е н н о й  в е р с и и  и с то р и и . К ак  о тм еч ает  И . С м и р н о в: « П о д о б и е  и с т о р и ч е с ­
к о го  д и с к у р с а  х у д о ж е ст в е н н о м у  — л е й т м о т и в  п о с тм о д ер н и ст ск о го  н е в ер и я  
в р азр еш аю щ у ю  с и л у  и с то р и о гр а ф и и »  [2]. К о л ь  с к о р о  и с т о р и к у  п о зво л е н о  
« б ы ть  п о в е ств о в а тел е м . ч то  п р и д ае т  у в л е к а те л ь н о с т ь  и зл о ж е н и ю  ф а к то в  в 
м н о ги х  т р у д ах  эт о й  ш к о л ы  (в  п ер в у ю  о ч ер ед ь  в с та ть я х  и  к н и га х  о д н о го  и з  
ее  л и д е р о в  — Г р и н б л а т та )»  [Т ам  ж е], то  и  п о в е ст в о в а т ел ь  и м еет  п р а в о  с о ­
зд а в а т ь  со б ств ен н у ю  в ер си ю  и сто р и и , о р и е н т и р у я с ь  н а  с у б ъ е к ти в н ы й  ж и з ­
н е н н ы й  опы т.
В это м  п р о и зв е д е н и и  т ак ж е  п о д в о д и т ся  ф и л о с о ф с к и й  и то г  века . И м , 
о ч ев и д н о , с т а н о в и т с я  о т к а з  от  д у а л и с ти ч ес к о го  м ы ш л е н и я  п р о ш л ы х  эпох, 
о с н о в о й  к о то р о го  во  м н о го м  б ы л о  х р и с ти ан ство , и  п ер ех о д  к  бо л ее  с л о ж н о й  
с и сте м е  ц ен н о стей , в к л ю ч аю щ ей  те  я в л е н и я  ж и зн и , к о то р ы е  п р еж д е  и с к л ю ­
ч а л и с ь  к а к  п о р о ч н ы е  и л и  гр ех о в н ы е . Э та  п р о б л е м а  р е ш а ет ся  в с в я з и  с д р у ­
ги м и  в аж н ы м и  д л я  т в о р ч ес т в а  п и с а т е л я  в о п р о с ам и , п р еж д е  всего  п р о б л е ­
м о й  к ат о л и ц и зм а . М а н и х е й с к о е  м и р о в о ззр ен и е  п и с а т е л я  п о д в е р гае тс я  здесь 
н о в о м у  о см ы сл ен и ю , и  о п п о зи ц и я  а в г у с т и н и а н с к о й  и  п е л а г и а н с к о й  к о н ­
ц е п ц и и  п р и р о д ы  ч ел о в ек а , зн а ч и м а я  д л я  т в о р ч ес т в а  п и с а т е л я  6 0 -х  гг., п р е ­
о д о л е в ае тс я  и  п ер ео с м ы сл и в а ет с я . О д н ак о  р е л и ги о зн о -ф и л о с о ф с к и е  в о п р о ­
сы  в это м  р о м ан е  н е  я в л я ю т с я  гл ав н ы м и . И с т о р и я  к ак  т а к о в а я  и  в это м  
р о м ан е  о с м ы с л и в а е т с я  п р еж д е  всего  к ак  и с т о р и я  к у л ьт у р ы , ч то  и  о п р е д е л я ­
ет  ф о р м у  р о м ан а.
П р о и зв ед ен и е  т я го т ее т  к  ж а н р у  и с то р и ч е ск о го  р о м ан а , с о е д и н я я  в себе  
в то  ж е в р е м я  ч е р т ы  ф и л о с о ф с к о го  р о м ан а  и  м етар о м ан а . Т ак , б и о гр а ф и я  
ц е н т р ал ь н о го  гер о я  с та н о в и т с я  то й  сю ж е тн о й  о сн о во й , н а  к о то р у ю  « н а н и ­
зы в ае т ся »  п о л и т и ч е с к а я , р е л и ги о зн а я  и  к у л ь т у р н а я  и с т о р и я  с то л е ти я , во 
м н о го м  с о зд а в а е м а я  ч ел о в ек о м , ч ь я  л и ч н о с т ь  д о л ж н а  стать  п р е д м е то м  к а ­
н о н и за ц и и  в п р о и зв е д е н и и  г е р о я -п и с а те л я . П р о и зв ед ен и е  р а зб и т о  н а  гл ав ы  
в с о о тв е тс тв и и  с к о л и ч е с тв о м  лет , п р о ж и т ы х  К ен н ето м  Т у м и , п и сател ем - 
го м о с е к с у а л и сто м , к о то р о м у  в его зр е л ы е  го ды  за к а з а н а  б и о гр а ф и я  п р е т е н ­
д е н т а  н а  п а п с к и й  п р есто л , зн ак о м о го  с Т у м и  м н о го  лет. Р о м ан  во м н огом  
со р и ен ти р о ван  н а  эп и ч еску ю  тр ад и ц и ю  н ач ал а  Х Х  в., к о гд а  л и н е й н о е  п о в е ­
ств о в ан и е  (в  д ан н о м  слу ч ае  и сп о л ьзу ется  и  п р и ем  р е тр о с п е к т и в ы ) к о м п е н си ­
р у ется  о собен н остям и  би о гр аф и и  героя, оказы ваю щ егося  в си лу  обстоятельств  
сво ей  ж и зн и  в и сто р и ч еск и  зн ач и м ы х  м естах  и  зн ак о м о го  со зн а м е н и т о с т я ­
м и. В р о м ан е  « С и л ы  зем н ы е»  м н о го к р атн о  и с п о л ьзу ет ся  «слу ч ай н о е»  со в п а ­
дение , п о зво л я ю щ ее  о тр ази ть  ц е л ы й  к о м п л ек с  п р о б лем  у х о дящ его  века, п р и ­
чем  я в л ен и е  к у л ь т у р ы  даж е  сю ж етн о  п р едш еству ет  яв л ен и ю  и сто р и и . Т ак, 
встр еч а  с Р. К и п л и н го м  п р едш еству ет  п о езд к е  гер о я  в М ал ай зи ю , ещ е к о л о ­
н и зи р о в ан н у ю  ан гл и чан ам и , и  и д еи  п о эта  — н о с и т ел я  и м п ер ско го  с о зн а н и я  в 
его  к р ай н ем  в ы р аж ен и и  — п о д тв ер ж д аю тся  в п о езд к е  гер о я  [1, с. 206, 234].
Д у а л и с т и ч е с к а я  к а р т и н а  м и р а  X X  в. п р о я в л я е т  с еб я  в п р о т и в о п о с т а в ­
л е н и и  д в у х  л и ч н о с т е й , с о с т а в л я ю щ и х  п о л ю с а  к о н ф л и к т а : К е н н е т  Т у м и , 
го м о сексу али ст , п и сател ь , п р е д с та в и тел ь  богем ы , н о с и т ел ь  сво б о дн о го  м ы ш ­
л е н и я , и  Д о н  К ар л о , с в я щ е н н и к , в о п л о щ е н и е  с и с т е м ы  и  к о н ф о р м и зм а . 
П р о т и в о п о с т а в л е н и е  к у л ь т у р ы  и  р е л и г и и  (в л а с т и )  и  с т а н о в и т с я  п р о т и в о ­
п о с та в л е н и е м  о с н о в н ы х  « С и л  зем н ы х »  в р о м ан е. П о с тр о е н и е  к о н ф л и к т а  
р о м ан а  о тсы л ае т  к  уж е  зн а ч и т е л ь н о й  т р а д и ц и и  и н т е л л е к т у а л ь н о го  р о м ан а, 
х а р ак т ер и зу ю щ е го с я , к а к  п р ав и л о , с и л ь н о й  и с т о р и к о -п о л и т и ч е с к о й  с о с т а в ­
л я ю щ е й , н а ч а л о  к о то р о й  сл е д у е т  вести , по  в се й  в и д и м о сти , от  Г. Гессе и  его 
р о м ан а  « И гр а  в би сер »  ч е р е з  т р а д и ц и и  а н гл и й с к о й  а н т и у т о п и и  и  п о л и т и ­
ч еск о го  р о м ан а . С о о тветств ен н о , с о д ер ж а н и е  р о м ан а  о тсы л ае т  ч и т а т е л я  к 
к о н ц е п ц и я м  и с т о р и и  и  к у л ь т у р ы  п е р в о й  п о л о в и н ы  X X  в., п р о б л ем е  в л асти , 
р о л и  л и ч н о с т и  в и сто р и и . С о б ств ен н о  б е р д ж ес с о в с к о й  я в л я е т с я  в р о м ан е  
п р о б л е м а  к а т о л и ц и зм а , р е ш а ем а я  и м  н а  п р о т я ж е н и и  всего  т во р ч ества . Е сл и  
у  Гессе И о зе ф  К н ех т  с и м в о л и зи р у е т  в л ас ть  а б ст р а к т н о й  и д ео л о ги и  игры , 
к о т о р а я  м о ж ет  б ы ть  п о н я т а  в к о н т ек с те  р а б о ты  Х е й зи н ги  и  к ак  и гр а  и  как  
п о л и т и к а , то  Б ер д ж есс , с о д н о й  сто р о н ы , дает  бо л ее  и с то р и ч н у ю  версию  
ан ал о ги ч н о го  обр аза . С д р у го й  сто р о н ы , в л ас ть  р и м с к о го  п а п ы  н а сто л ьк о  
у с л о в н а  в со в р е м ен н о м  м ире , ч то  о б р ащ ен и е  к  п о д о б н о й  ф и гу р е  о п я т ь  ж е 
а д р есу ет  к  с о в р е м ен н о й  п о з и ц и и  ав то р а  и с то р и ч е ск о го  р о м ан а, ко то р ы й , 
в ы б и р а я  м а т е р и а л  д л я  с о зд а н и я  п о р т р ет а  п р о ш л о го , н е  о р и е н т и р у е т с я  на 
о б ъ ек т и в н у ю  и с то р и ч е ск у ю  зн ач и м о ст ь  о п и сы в ае м ы х  с о б ы ти й , к ак  это  д е ­
л а л  (и л и  сч и тал , ч то  д е л а е т )  а вто р  к л ас си ч е ск о го  и с то р и ч е ск о го  р о м ан а  
X IX  в.
В р о м ан е  « К о н е ц  в се м и р н ы х  н о в о с те й »  (1 9 8 2 )  [3] п и с а те л ь  о б р а щ а е тс я  
к  то м у  т и п у  п о в е ст в о в а н и я , в о сн о в е  к о то р о го  в ы б о р  н е с к о л ь к и х  н аи б о л ее  
зн а ч и м ы х  с о б ы ти й  с то л е ти я . Э ту  ф о р м у  п а р а л л е л ь н о  с Б е р д ж ес со м  и с п о л ь ­
зо в а л  Г рэм  С в и ф т  в р о м ан е  « В о д о зем ье» , к о то р ы й  н е п о с р ед ств ен н о  у в я з ы ­
в ает  с о б ы ти я  л и ч н о й  ж и зн и  гер о я  с и сто р и ей , п р е ж д е  всего  с о б ы ти я м и  
ф р а н ц у з с к о й  и с то р и и  и  В то р о й  м и р о в о й  во й н ы . П а р а л л е л и зм  п о в е с т в о в а ­
н и я  п о зв о л я е т  в о с с т а н о в и т ь  п р и ч и н н о -с л е д с тв е н н ы е  с в я з и  н а  л и ч н о м  и 
о б щ ес т в е н н о м  у р о в н ях .
П р и д е р ж и в а я с ь  это го  ж е п р и н ц и п а , Б е р д ж ес с  не  д а ет  так о го  ж е  еди н о го  
сю ж етн о го  с тер ж н я , м о ж ет  бы ть, по то м у , что , к ак  он  сам  о б ъ я сн я ет , п р о и с ­
х о ж д е н и е  р о м ан а  с в я за н о  с м е х а н и ч е ск и м  со ед и н е н и е м  тр ех  н е в о с т р е б о ­
в а н н ы х  п р о ек то в : сю ж ета  о гл о б а л ь н о й  к о см и ч е ск о й  к ата стр о ф е , к и н о с ц е ­
н а р и я  о п о с л ед н и х  д н я х  ж и зн и  З и г м у н д а  Ф р е й д а  и  м ю зи к л а  о Л ь в е  Т р о ц ­
ком . О б ъ е д и н я ю щ у ю  ф у н к ц и ю  в ы п о л н я е т  о б р а м л я ю щ а я  и с т о р и я  о трех  
в и д ео к ассетах , о с та в ш и х с я  от зе м н о й  ж и зн и  н а  к о см и ч е ск о м  к о р аб л е , н е ­
с к о л ь к о  д е с я т и л е т и й  н а х о д я щ е м с я  в к о см о с е  п о сл е  у н и ч т о ж е н и я  З е м л и  в 
р е зу л ь т а т е  в зр ы в а  п л ан еты . В р о м ан е  Б ер д ж есса , к ак  и  в р о м ан е  С в и ф та , 
в в о д и т с я  о б р аз  у ч и т е л я  и сто р и и , ч ер ез  к о то р ы й  п р о в о д и тс я  к о н ц е п ц и я  и с ­
т о р и и  к ак  р а с с к а зы в а н и я  и сто р и й , х а р ак т ер н а я  д л я  п о стм о д ер н и ст ск о й  к р и ­
т и к и  к о н ц а  X X  в. [4, с. 213]. Р а с с к а зы в а н и е  и с т о р и й  с т а н о в и т с я  ср едство м  
п е р ед ач и  о п ы та  п о ж и л о го  у ч и т е л я  и сто р и и , к о то р ы й  о щ у щ ает  сво ю  с в я з ь  с
п р о ш л ы м , и  п р е д с та в и т ел е й  м о л о д о го  п о к о л е н и я , к о то р ы е  у ж е  н е  со всем  
в е р я т  в р е ал ь н о ст ь  п р о ш л о го , а  т ак ж е  во  в за и м о с в я з ь  п р о ш л о го  и  н а с т о я ­
щ его , д е к л ар и р у е м у ю  авто р о м .
Б е р д ж ес с  сл ед у ет  так ж е  о д н о й  и з  к о н ц е п ц и й  и с то р и ч е ск о го  п о в е с т в о в а ­
н и я , к о т о р а я  п р ед п о л агает , ч то  л ю б о е  и зл о ж е н и е  и с т о р и и  « о п р о к и д ы вает»  
в и с то р и ю  со вр ем ен н о сть , п о з в о л я я  ей  р е ш и т ь  с о б ств ен н ы е  в о п р о с ы  ч ер ез  
и сто р и ю . Р е а л и зу я  и д ею  М а м ф о р д а  о том , ч то  б л и з и т с я  « н а ст у п л е н и е  т а к о ­
го эон а, в к о то р о м  п р о и зо й д е т  в ст р е ч а  в сех  и с т о р и к о -к у л ь т у р н ы х  ти п о в  
л ю д е й  д р у г  с др у го м »  [2, с. 5], Б е р д ж ес с  р а зв о р а ч и в а е т  « т о та л и та р н ы й »  
к о н ф л и к т  сер е д и н ы  X X  с т о л е т и я  к ак  в и с то р и ч е ск и х  п л ан ах , р а с с к а зы в а я  о 
Р о с с и и  и  Г ер м ан и и  ч е р е з  су д ьб ы  Т р о ц к о го  и  Ф р ей д а , т ак  и  в « п о сти сто р и - 
ч е с к о м »  п л ан е , р а зв о р а ч и в а я  его  в с и ту а ц и и  к о н ц а  и сто р и и , т. е. н а к ан у н е  
гл о б ал ь н о й  к ат а ст р о ф ы . Р е а л и зу я  ещ е о дн о  р асх о ж ее  в ы р аж ен и е  о д в о й н о м  
п о в т о р е  и сто р и и , о д и н  р аз  в в и д е  тр агед и и , а  д р у го й  р а з  — в в и д е  ф ар са , 
Б ер д ж есс , и зо б р а ж а я  « п о стсо в р ем ен н о сть» , р а зр еш ае т  к о н ф л и к т  д и к т а то р а  
и  о б щ ес т в е н н о с т и  к о см и ч е ск о го  к о р а б л я  б а х ти н с к о й  и л и  го м е р о в ск о й  с и ­
т у а ц и е й  всео бщ его  хохота, у н и ч то ж а ю щ е го  страх , н а  к о то р о м  б а зи р у е т с я  
т о т а л и т а р н а я  вл асть .
Т а к и м  образом , сл у ч ай н о сть  о тб о р а  и с то р и й  в д ан н о м  слу ч ае  я в ств ен н о  
я в л я е т с я  м н и м ой , дей ств у ю щ ей  в р ам к ах  п о стм о д ер н и стск о го  п р и н ц и п а  нон- 
сел е к ц и и  (в ы д в и н у то го  Д о у ве), и  п о д тв ер ж д ает  п о стм о д ер н и стск у ю  ж е к о н ­
ц еп ц и ю  и с то р и и  к ак  м и ф а , где пр едм ето м  м и ф о л о ги за ц и и  м о ж ет  стать  л ю ­
бое  я в л е н и е  прош лого . В д ан н о м  слу ч ае  м и ф о л о ги зи р у ет ся  не то л ьк о  и с т о ­
р и я  X X  в. ч ер ез судьб ы  его я р к и х  п р ед став и тел ей  — Т р о ц к о го  и  Ф р ей д а, но 
и  и с то р и я  «обы чного»  героя, «слу ч ай н о »  о к азав ш его ся  ср еди  тех, кто  до л ж ен  
бы ть  сп асен  п о сл е  гл о б ал ь н о й  к о см и ч еск о й  к ат а ст р о ф ы  н а  Зем ле . Ж и зн ь  
этого  ч ел о в ек а  с та н о в и тся  н о в ы м  м и ф о м  о бого чел о веке  — о сн о в ател е  нового  
м ира. Э та  к о н ц е п ц и я  о б о сн о вы вает  ф о р м у  п о стр о ен и я  р о м ан а  с его более 
и л и  м ен ее  сво б о дн ы м  о тбором  и с то р и ч е ск и х  ф а к то в  д л я  и зо б р аж ен и я .
Р о м а н  Б е р д ж ес са  д е м о н с тр и р у е т  и  ещ е б о л ее  с л о ж н о е  н ам ер ен и е : ч ер ез 
и с то р и ю  ч е л о в еч ес тв а  д а ть  и сто р и ю  к у л ь т у р ы  X X  в. ч е р е з  р а зл и ч н ы е  ж а н ­
р ы  и с к у сс тв а  (р о м ан , м ю зи кл , к и н о с ц е н а р и й ). О тб о р  ж ан р о в  т ак ж е  н е  с л у ­
чаен : в в ед ен и е  эт и х  ж ан р о в  и  о б о зн ач ен и е  со б ств ен н о го  п р о и зв е д е н и я  к ак  
« р а зв л еч ен и я »  п о зв о л я е т  п р о в е ст и  идею  о зн а ч и м о с т и  м ас с о в о й  к у л ь т у р ы  в 
со в р е м ен н о м  м и ре. Е сл и  в п р е д ы д у щ ем  р о м ан е  о т сы л к а  к  т р а д и ц и и  м а с с о ­
в о й  к у л ь т у р ы  б ы л а  с к о р е е  за я в л е н а , ч е м  р е ал и зо в а н а , то  д а н н о м  п р о и зв е д е ­
н и и  д и а л о г  с м ас с о в о й  к у л ь т у р о й , у т в е р ж д ен и е  ее  зн а ч и м о с т и  в ед е т с я  на  
п р о т я ж е н и и  всего  п о в е ст в о в а н и я .
Р о м ан  « Ж ел езо , р ж ав о е  ж ел езо »  (1 9 8 9 )  [5] ап ел л и р у е т  к  о б ш и р н о й  л и т е ­
р а ту р н о й  тр ади ц и и , пр еж д е  всего  ан гл и й ск о й . Т ем а  « ж ел езн о го  века»  и  его 
за в ер ш ен и я  б л аго д ар я  у с и л и я м  гер о я  отсы л ает  ч и та те л я  о п я т ь  ж е к  м ассо во й  
л и тер ату р е , и  пр еж д е  всего  к  ж ан р у  ф эн тези . С ю ж ет, п о стр о ен н ы й  н а  основе  
«и сто р и и  одн ого  сем ейства» , ап ел л и р у ет  к  эп и ч еско й  т р ад и ц и и  X IX  и  X X  вв., 
п р о б л ем а  « м алы х»  народов, в д ан н о м  слу ч ае  это  в ал л и й ц ы , св я зы в а ет  ром ан  
в акту ал ьн ы м  к у л ьту р н ы м  и  л и тер ату р н ы м  процессом . Р о м ан  создан  в 1987 г.,
ч то  п о зв о л я е т  п р едп о л о ж и ть , что  он  с та н о в и тся  своего  рода р еак ц и ей  на 
и зм е н и в ш у ю с я  к ар т и н у  м ира. Д ей ств и тел ьн о , сю ж етн ая  к ан в а  р о м ан а  чуть 
л и  не ал л е го р и ч е ск и  во п л о щ ает  си ту ац и ю  в м ире, к ак  ее ви д и т  авто р  ром ана. 
Д в а  брата, п о то м к и  р у сск о й  и  в ал л и й ц а , сн ач ал а  находят , затем  к р ад у т  и з 
Э р м и таж а  (н е  дав , п о -ви д и м о м у , тем  сам ы м  С о ветско м у  С ою зу  р а зв я зат ь  
тр етью  м и р о ву ю ), а п о то м  и  у н и ч то ж аю т Э к ск ал и б у р , М еч А рту р а  или , по 
д р у го й  верси и , м еч  М арса, к о то р ы й  п р и н ад л еж ал  А тти ле, р и м л я н и н у  А эцию , 
а д ал ее  к о р о л ю  Б р и т а н и и  А м вросию  А врели ан у . В то  ж е в р ем я  в р ом ан е 
су щ ествен н а  е в р е й с к ая  тем а, к о то р а я  св я зан а  с н о в ы м и  о чагам и  к о н ф л и к то в  
н а  тер р и т о р и и  И з р а и л я  и  П ал ести н ы . П р и чем  п р о и сх о ж д ен и е  это й  к о н ф ­
л и к т н о й  зо н ы  так ж е  к о свен н о  св я зан о  с Р о сси ей , т ак  к ак  в р о м ан е  с п ец и а л ь ­
но  у к азы в а ет с я  на  то, что  п е р в ы й  п р ези д ен т  И з р а и л я  Х аи м  В ей ц м ан  (по  
сю ж ету  — н а ста вн и к  отц а  р а сс к азч и к а ) ведет свое  п р о и сх о ж д ен и е  и з-п о д  
Гродно. Р асск азч и к , евр ей  по н ац и о н ал ьн о сти , о бесп еч и вает  п о вество ван и ю  
и л л ю зи ю  бесп р и стр астн о сти  (п о  а н ал о ги и  с С ер ен у со м  Ц ей тб л о м о м  в р о м а­
н е  « Д о к то р  Ф ау сту с»  Т . М ан н а), х о т я  его  ф у н к ц и я  в б о л ьш ей  степ ен и  — это 
д в и ж е н и е  сю ж ета, ч ер ез него  так ж е  в в о д и т ся  тем а тер р о р и зм а. П р еи м у щ е­
ств ен н ы м  н о си тел ем  и д ео л о ги и  р о м ан а  я в л я е т с я  Р е д ж и н ал ьд  Д ж онс, п о т о ­
м о к  р у с ск о й  и  в ал л и й ц а . Ц ен тр ал ьн ы е  п ер со н аж и  ром ана, п р е д с та в и тел и  се ­
м ьи  Д ж онс, я в л я я с ь  о б л а д а те л я м и  см еш ан н о й  кр о ви , о стаю тся  н о си тел и  с к о ­
р ее  бр и тан ско го  н ац и о н ал ь н о го  со зн ан и я .
В п о л н е  т р ад и ц и о н н ая , в о с х о д я щ а я  к о  в то р о й  п о л о в и н е  X IX  в. (Т о л с то й , 
Т е к к е р е й )  ф о р м а  п о в е с т в о в а н и я  о б о зн ач ает  в о зв р ат  и  то м у  т и п у  и с т о р и ­
ч еск о го  п о в е ст в о в а н и я , к о то р ы й  « о тк р ы л и »  эт и  авто р ы : о с м ы с л ен и е  н е д а в ­
н е й  и с т о р и и  р а зм ы в а е т  г р ан и ц ы  м еж д у  и с то р и ей  и  со вр е м ен н о с ть ю  и  о б о ­
зн ач ае т  о т м е ч е н н ы й  в п о с тм о д ер н и ст ск о й  ж е  к р и т и к е  п р о ц ес с  и с то р и ч е ск о ­
го о с м ы с л ен и я  совр ем ен н о сти : « С о в р ем ен н о сть  д л я  N H  не п о сти сто р и ч н а  — 
о н а  зд есь  т ак о й  ж е пр едм ет  и сто р и ч еск о го  и н тереса, что  и  в с я к и й  п р еж н и й  
п ериод , к ак  это  д ек л ар и р у ю т  Г ри н б латт  и  М о н тр о у з  и  к ак  это  п о д твер ж д ает  
и с сл е д о в а те л ьс к а я  п р а к ти к а  и х  еди н о м ы ш л ен н и к о в » , — отм ечает  И . С м и р ­
н о в  [2, с. 57]. П о в е с т в о в а т е л ь н а я  т ех н и к а  р о м ан а, с п а р а л л е л ь н ы м  р а з в и т и ­
ем  с ю ж етн ы х  л и н и й , р и с у ю щ и х  с у д ьб ы  героев , п ер есеч ен и е  к о то р ы х  о б у с ­
л о в л е н о  и х  с ем е й н ы м и  с в я зя м и , т ак ж е  х а р ак т ер н а  д л я  л и т е р а т у р ы  в то р о й  
п о л о в и н ы  X IX  — п е р в о й  п о л о в и н ы  X X  в. Н а  ф о р м а л ь н о м  у р о вн е , т ак и м  
о б р азо м , Б е р д ж ес с  и зб егает  к а к и х -л и б о  эк с п е р и м ен то в , о г р а н и ч и в а я  н о в и з ­
н у  своего  п р о и зв е д е н и я  о б л астью  со д ер ж а н и я . В д р у г и х  с л у ч а я х  это, в о з ­
м о ж н о , н е  т р еб о в а л о  бы  с п е ц и а л ь н ы х  о го во р о к , но  Э н т о н и  Б е р д ж ес с  в с в о ­
ем  тв о р ч ес тв е  и с п о л ь з о в а л  м н о ж ес тв о  п о в е с т в о в а т е л ь н ы х  тех н и к , с о о тв е т ­
ств ен н о , т а к а я  « т р ад и ц и о н н о ст ь»  я в н о  н ам ер ен н а .
Т а к и м  о б р азо м , ф о р м ы  и с то р и ч е ск о го  п о в е ст в о в а н и я , к о то р ы е  р а зр а б а ­
т ы в а ет  в сво ем  т в о р ч ес т в е  Э. Б ер д ж есс , с о д н о й  сто р о н ы , в сегд а  а п е л л и р у ­
ю т к  т о й  и л и  и н о й  у зн а в а е м о й  р о м ан н о й  и  к у л ь т у р н о й  т р ад и ц и и , с д р у го й  
(ч т о  не  п р о т и в о р е ч и т  п ер в о м у  у т в е р ж д е н и ю ) — во  м н о го м  и л л ю с тр и р у ю т  
те  д еб аты  о с о в р е м ен н о й  и с то р и о гр а ф и и , к о то р ы е  п а р а л л е л ь н о  п р о и сх о д я т  
в гу м а н и та р н о й  науке. П ер ех о д  от м о д е р н и с тс к и х  ф о р м  и  н о в а то р с к и х  ф о р м
п о в е с т в о в а н и я  к  тем , к о то р ы е  и м и т и р у ю т  т р ад и ц и о н н ы е  ф о р м ы , п р о и зо ­
ш ед ш и й  в тв о р ч ес тв е  п и с а т е л я  в 8 0 -е  гг., м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  и  к ак  т е н ­
ден ц и ю , х а р ак т ер н у ю  д л я  р а зв и т и я  л и т е р а т у р ы  это го  в р ем е н и  вообщ е.
А в т о р с к а я  к о н ц е п ц и я  и с т о р и и  не  сам о д о вл ею щ а, о н а  и з м е н я е т с я  от  р о ­
м ан а  к  р о м ан у  в з а в и с и м о с т и  от эп охи , с о с т о я н и я  к у л ь т у р ы  и  пр., о д н ак о  
о п р е д е л ен н ы е  идеи , с в я за н н ы е  с ещ е м о д е р н и с тс к о й  в е р о й  в зн ач и м о ст ь  
о тд ел ь н о го  ч е л о в е к а  в х оде  и сто р и и , и м п е р с к а я  в ер а  в м и сси ю  зап ад н о го  
ч е л о в е к а  по  о тн о ш ен и ю  к  д р у ги м  н а р о д а м  п р о с л е ж и в а ю тс я  во  в сех  п р о и з ­
в е д е н и я х  авто р а .
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РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ В ЛИРИКЕ У. ВОРДСВОРТА
Р е л и г и о зн ы е  т ем ы  и  м о т и в ы  н е  о т н о с я т с я  к  ч и с л у  д о м и н а н т н ы х  и л и  
п р и о р и т е т н ы х  в л и р и ч е с к о м  н а с л е д и и  У и л ь я м а  В о р д с в о р та , о д н а к о  о н и  
з а н и м а ю т  в н е м  д о с т а т о ч н о  м еста , ч т о б ы  и х  и з у ч е н и е  м о гл о  о п р е д е л е н н ы ­
м и  н ю а н с а м и  о б о г а т и т ь  п р е д с т а в л е н и е  о его  т в о р ч е с к о й  и  и д е й н о й  э в о л ю ­
ц и и . В о б щ и х  ч е р т а х  эт о  п р е д с т а в л е н и е  о б ы ч н о  в ы г л я д и т  т ак и м . Д л я  р а н ­
н его  п е р и о д а  ж и з н и  В о р д с в о р та  (п р и м е р н о  до  1 8 0 0 -х  гг .)  х а р а к т е р е н  р а ­
д и к а л и з м  и л и ,  п о  м е н ь ш е й  м е р е , н е т р а д и ц и о н а л и з м  в з г л я д о в  — и 
п о л и т и ч е с к и х  (у в л е ч е н и е  и д е я м и  Ф р а н ц у з с к о й  р е в о л ю ц и и ) , и  э с т е т и ч е с ­
к и х  (н о в а т о р с к о е  п р е д и с л о в и е  к  с б о р н и к у  « Л и р и ч е с к и е  б а л л а д ы » ) , и  р е ­
л и г и о з н ы х  (в н е ш н е е  р а в н о д у ш и е  к  ц е р к о в н о й  а н г л и к а н с к о й  о б р я д н о с т и  и 
я в н а я  с к л о н н о с т ь  к  п а н т е и зм у ) . В д а л ь н е й ш е м  п о эт  э в о л ю ц и о н и р у е т  в 
с т о р о н у  к о н с е р в а т и зм а , ч то  т а к ж е  м о ж н о  п р о с л е д и т ь  н а  в сех  т р ех  у к а з а н ­
н ы х  н а п р а в л е н и я х . В о р д с в о р т  п р и в е т с т в у е т  п о б ед у  н а д  Н а п о л е о н о м , и г ­
н о р и р у е т  р е в о л ю ц и о н н ы е  в с п л е с к и  в Е в р о п е  1 8 3 0 -1 8 4 0 -х  гг. и  в к о н ц е  
ж и з н и  с о гл а ш а е т с я  з а н я т ь  п о с л е  С а у ти  о д и о зн у ю  д о л ж н о с т ь  п о э т а -л а у р е -  
ата . С в и д е т е л ь с т в о м  п о в о р о т а  к  к о н с е р в а т и зм у  в о б л а с т и  э с т е т и к и  м о ж н о  
с ч и т а т ь  н е о б ы ч а й н о е  т я го т е н и е  В о р д с в о р т а  н а ч и н а я  с 1802 г. к  ж ан р у  
со н ета , т о гд а  к а к  в п е р и о д  « Л и р и ч е с к и х  б а л л а д »  о н  э т о й  ф о р м ы  н е  п р и ­
зн а в а л . Р е л и г и о зн о с т ь  п о э т а  т а к ж е  с т а н о в и т с я  б о л е е  т р а д и ц и о н н о й , что  
у в е н ч и в а е т с я  с о зд а н и е м  в 1821 г. м о н у м е н т а л ь н о го  и  п о ч т и  н е  ч и та ем о го  
ц и к л а  « Ц е р к о в н ы е  со н еты » , п о с в я щ е н н о г о  и с т о р и и  х р и с т и а н с к о й  р е л и ­
ги и  н а  т е р р и т о р и и  А н гл и и .
